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تا کنون به صورت گسترده مورد   copdمقدمه و هدف: با وجود آنکه اضطراب و افسردگی در میان مبتلایان به بیماری 
مطالعه قرار گرفته است. اما تجربه وقایع استرس زای زندگی و تاثیر آن بر افزایش احتمال عود بیماری در این افراد به ندرت 
بررسی شده است. لذه هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط میان این وقایع اضطراب آور با عود بیماری منجر به بستری 
 در افراد مورد پژوهش است.بمارستانی 
در شهر قزوین در بازه ی زمانی   copdنفر از مبتلایان به 821حاضر از نوع آینده نگر بوده که در میان روش اجرا: مطالعه 
انجام شده است. بیماران برای مدت یک سال مورد پیگیری قرار گرفتند و شاخص های بالینی آنان ارزیابی گردید.  69-69
به منظور مقایسه ویژگی های دموگرافیک بیماران و وضعیت سلامت آنها در گروه هایی که   t_testکور و آزمون کای اس
به وقایع اضطراب آور مواجهه داشته و نداشته اند مورد اشتفاده قرار گرفت.بعلاوه، جهت ارزیابی آثار متغیرهای مختلف بر 
 متغیر پاسخ، مدلسازی رگرسیون لا جستیک بکار رفت.
 
کمتر بوده،  BMI ته ها: نتایج مطالعه نشان داد که بیمارانی که تجربه وقایع اضطراب آور را در زندگی خود داشتند دارای یاف
اغلب بازنشسته بودند و به دفعات بیشتری با عود بیماری مواجه شده اند و از سویی سطوح بلاتری از اضطراب و افسردگی را 
قعیت های تنش زا بیشتر در بین افراد سیگاری یا کسانی که سابقه مصرف سیگار را  نی گزارش داده اندو همچنین، این مو
داشته اند مشاهده شده است. تحلیل رگرسیونی بعلاوه نشان داد که بستری بیمارستانی در طول یک سال از پیگیری انجام 
 شدت بیماری و افسردگی بوده است.شده به طور معناداری مرتبط با عامل سیگار کشیدن، دارا بودن بیماری زمینه ای، 
 
لزوم توجه به اختلالات روانی بیماران و اتخاذ  COPDنتیجه گیری : به منظور ارتقای پیامد های سلامت در بیماران 
 استراتژی های مناسب با هدف کاهش مواجهه بیماران با موقعیت های اضطراب آور پیشنهاد می گردد.
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